









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































壷 曼 隙 瑚 指x害 付数1指数
昭和2年 1,821,124 104.9 12,976 133.4
3 1,869,6G8 ].07.4 13,1?0 135.5
4 1,942,5S7 111.S 13,008 14.0




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料出所:斎 藤 良夫 「働 く者 とその安全」p.?よ り引用 ,労 働者安全 セソター刊
9(9}
筆
者
の
私
見
に
よ
っ
て
も
・
「
管
理
上
の
責
任
」
と
い
う
よ
う
な
葉
的
責
任
は
こ
う
し
た
分
類
に
は
直
接
現
わ
し
・羨
い
.〕
と
が
問
m
題
と
み
る
ぺ
き
で
あ
る
・
し
か
巌
竃
検
討
を
加
え
る
と
、
e9
の
人
的
原
因
中
「
他
人
と
の
籍
不
+
分
」
や
、
働
の
「
作
業
方
法
の
不
適
当
」
「
他
人
の
行
為
」
「
連
絡
の
不
+
分
」
「
作
莚
備
の
不
足
」
筆
を
、
す
ぺ
て
労
働
者
個
人
の
人
的
原
因
と
し
て
坑
つ
け
る
の
…
は
極
め
て
不
適
当
な
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
行
為
は
「
組
織
自
体
」
に
関
連
す
る
行
為
(あ
る
い
は
欠
陥
)
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
・
つ
ま
り
「
労
働
の
組
織
」
(・書
・ぎ
げ)
が
昌
的
に
ど
う
馨
さ
れ
て
い
る
か
の
藁
.」
そ
窃
な
の
で
あ
っ
て
・
作
萎
個
人
を
非
難
す
る
た
め
の
蒙
と
し
て
こ
う
し
た
分
類
を
用
い
る
と
.」
乏
、
「
鐘
上
の
責
任
」
に
対
す
る
無
関
心
が
う
か
が
わ
れ
る
次
第
で
あ
る
。
そ
し
三
般
的
に
は
・
工
場
で
労
働
謹
配
布
さ
れ
る
「
安
全
手
帳
」
に
は
響
い
L
り
言、
葉
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
(「
私
は
、
.あ
手
へ
む
帳
に
か
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
・
責
任
と
、
霧
を
も
っ
て
、
必
ず
守
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
)、
署
名
捺
印
さ
芸
れ
る
.」
と
に
な
っ
て
い
る
と
し
う
ま
た
危
険
な
器
機
の
直
前
に
は
・
「
誓
の
ワ
ッ
ペ
ソ
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
注
意
力
だ
け
を
ま
ず
喚
起
す
る
と
い
う
塞
対
策
が
現
在
で
も
多
く
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
・
し
か
し
「
危
険
物
を
防
護
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
的
に
安
全
対
策
を
と
ら
.兄
る
考
え
方
が
・
ず
っ
と
ず
っ
と
重
要
な
こ
と
に
思
い
を
致
す
ぺ
き
で
あ
る
。
四
労
働
過
程
に
お
け
る
過
失
(9
σq
蔚
㊦
ロ
8
)
と
餌
鴇
密
。・団
。仲Φヨ
。
{
毛
。
同パ
の
法
概
念
筆
者
は
註
匠
掲
げ
告
分
の
従
来
の
研
究
論
文
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
ま
琶
ざ
餌
口
の
.国
ヨ
唱
一。
団
Φ
・.・。
藝
犀
団
・。
8
。
書
。
コ
[
判
と
い
う
定
評
あ
る
著
作
お
よ
び
・
英
国
の
判
例
集
(》
=
国
閑
・)
中
の
主
要
判
例
に
依
拠
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
鶴
過
程
の
過
失
の
法
的
処
理
ξ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
今
回
は
さ
ら
に
、
。
匿
判
事
ら
の
.
↓
ず
。
=
餌
彰
嘱
。
h
蜜
b
一。
団
..・,
一コ
§
αq
窃
す
霧
§
=
乾
鞄
・
に
よ
り
、
使
用
者
の
注
意
義
肇
、
・羅
:
h
妻
。
.募
馨
の
把
握
に
つ
と
め
る
.」
と
に
し
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
た
。ま
ず
使
用
者
の
注
意
義
務
ひ
①
畠
ぐ
o
h
B
お
の
性
質
を
慣
習
上
、
施
設
暇
①昆
。窃
、
装
置
℃
『
簿
お
よ
び
組
織
。遂
帯
ヨ
に
関
係
す
る
三
重
の
も
の
と
し
て
把
、兄
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
分
化
は
義
務
の
範
囲
を
別
々
に
区
別
す
る
意
味
で
は
な
く
、
三
区
分
さ
れ
た
雇
用
の
立
場
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
り
生
ず
る
同
一
の
義
務
を
意
味
す
る
と
把
え
ら
れ
て
砿
翻
。
そ
し
て
こ
の
注
意
義
務
の
三
分
化
に
つ
き
最
初
に
言
及
し
た
人
物
は
、
≦
昌
。8
卸
Ω
凱
①
O
。
巴
O
P
[
其
タ
穿
σq
蔚
げ
ケ
ー
ス
で
の
≦
N碍
犀
卿
で
あ
り
、
彼
は
「
義
務
は
三
重
で
あ
る
。
ー
人
々
の
適
当
な
ス
タ
ッ
フ
、
適
切
な
原
材
料
お
よ
び
・
固
有
の
シ
ス
テ
ム
と
効
果
的
監
督
な
ど
の
用
意
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
現
代
的
に
陳
述
す
る
と
す
れ
ば
、
安
全
な
道
具
・
安
全
な
作
業
場
・
あ
る
い
は
安
全
な
仕
事
の
組
織
と
い
う
よ
う
な
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
割
し
う
る
が
、
し
か
し
常
に
単
一
の
一
般
的
な
義
務
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
"
適
当
な
ス
タ
ッ
フ
〃
の
カ
テ
ゴ
リ
ゐ
後
に
"
安
全
な
施
設
"
の
カ
テ
ゴ
リ
乏
置
き
換
え
ら
れ
・
装
置
施
設
・
組
織
の
三
分
化
は
、
考
察
の
た
め
の
便
宜
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
使
用
者
が
労
働
組
織
・
施
設
お
よ
び
装
置
に
関
連
し
て
責
任
が
あ
る
場
合
に
、
別
々
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
法
的
観
点
で
は
、
単
に
被
用
者
の
安
全
を
配
慮
す
る
た
め
注
意
す
べ
き
同
様
な
単
一
の
義
務
違
背
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
事
実
上
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
ケ
ー
ス
が
一
つ
あ
る
い
は
他
の
三
つ
の
相
互
に
排
斥
し
合
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ム
ロ
致
す
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
使
用
者
に
対
す
る
過
失
の
申
立
て
は
・
違
反
の
す
べ
て
の
三
つ
の
タ
イ
プ
を
包
含
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
判
例
法
理
を
分
析
し
た
上
で
、
著
者
ら
は
次
の
よ
う
な
極
め
て
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
「
従
っ
て
、
象
。団
。件Φ語
。
{
話
。
爵
嬬
の
項
目
の
も
と
で
装
置
や
施
設
の
性
格
や
条
件
に
関
係
し
な
い
す
べ
て
の
過
誤
を
、
分
類
す
る
実
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ス
テ
ム
の
項
目
の
も
と
で
・
指
示
融
。榊謹
。けδ
窃
や
警
告
≦
帥
「凶昌
αq
ω
を
与
、兄
る
こ
と
の
過
誤
や
適
正
か
つ
相
当
な
ス
タ
ッ
フ
を
指
名
恥
凛
首
馨
す
る
過
誤
お
よ
び
、
監
督
。ロ
窟
憎く
霞
o
訂
を
1.1)u
か
　
実
行
す
る
過
誤
の
よ
う
な
、
様
々
な
主
張
の
寄
せ
集
め
を
抽
き
出
す
こ
と
だ
ろ
う
」。
12
こ
の
記
述
を
み
て
我
々
が
注
目
し
た
い
の
は
、
前
項
三
の
末
尾
に
紹
介
し
た
よ
う
な
災
害
原
因
の
仕
分
け
の
し
か
た
(図
-
2
㈹
、
⑬
)
の
に
お
い
て
・
使
用
者
責
任
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
「
人
的
原
因
」
の
諸
項
目
の
ご
と
き
が
、
英
法
理
で
は
明
ら
か
に
「
作
業
組
織
」
・。団
甲
σ
言
日
鼠
≦
。
蒔
の
中
に
包
含
さ
れ
使
用
者
サ
イ
ド
の
帰
責
項
目
と
し
て
把
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
英
国
判
例
法
理
で
は
、
仕
事
の
指
示
.
警
告
に
つ
い
て
の
過
誤
や
、
適
切
な
ス
タ
ッ
フ
を
指
名
す
る
こ
と
の
過
誤
あ
る
い
は
、
監
督
に
つ
い
て
の
過
誤
な
ど
を
、
.透
§
。
穿
。
時
の
カ
テ
ゴ
リ
乏
包
含
し
て
把
・兄
る
原
則
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
(甲
2
に
み
る
よ
う
な
「作
業
方
法
の
不
適
当
」
「他
人
の
行
為
」
「連
絡
の
不
十
分
」
「他
人
の
不
注
意
」
あ
る
い
は
「
他
人
と
の
連
絡
不
十
分
」
等
の
諸
要
因
は
、
ほ
と
ん
ど
が
作
業
シ
ス
テ
ム
の
概
念
に
く
く
ら
れ
う
る
も
の
だ
ろ
う
)。
さ
ら
に
著
者
は
。・誘
冨
ヨ
o
{
き
蒔
の
法
概
念
の
内
容
を
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
「
・。透
§
。
{
毛
。
蒔
醤
と
い
う
表
現
は
、
被
用
者
が
従
事
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
通
常
あ
る
い
は
ふ
だ
ん
の
や
り
方
を
立目心味
す
る
。
」
そ
し
て
そ
れ
は
・
仕
事
の
物
理
的
な
レ
イ
ア
ウ
ト
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
な
ど
、
環
境
に
関
す
る
こ
と
を
含
み
、
あ
る
い
は
含
む
だ
ろ
う
。
ー
た
と
え
ば
足
場
の
設
置
や
、
労
働
が
な
さ
れ
る
べ
き
順
序
、
警
告
や
予
告
、
特
別
の
指
示
の
発
令
等
々
。
し
か
も
。,楓
。冨
ヨ
。
h
芝
。
「犀
を
構
成
す
る
も
の
は
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
異
な
る
だ
ろ
う
と
も
指
摘
す
る
。
一
般
的
に
い
・兄
ば
、
そ
れ
は
業
務
や
工
程
の
ア
レ
ソ
ジ
メ
ン
ト
や
構
成
を
含
み
、
業
務
の
様
々
な
段
階
が
遂
行
さ
れ
る
順
序
や
、
業
務
の
異
な
る
部
分
の
調
整
、
特
殊
な
装
置
や
機
械
あ
る
い
は
特
殊
な
工
程
を
使
用
す
る
方
法
、
適
切
な
器
機
や
適
当
な
人
力
の
供
給
、
そ
し
て
ま
た
問
題
の
業
務
や
工
程
に
関
す
る
固
有
の
指
示
や
警
告
や
予
告
の
き
ま
り
な
ど
を
、
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
鷺
ヨ
警
・
・巖
、
被
用
者
が
従
事
す
る
霧
を
遂
行
す
露
だ
ん
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
明
示
的
で
あ
れ
黙
示
的
で
あ
り
、
使
用
者
が
証
拠
だ
て
る
べ
き
仕
事
の
遂
行
方
法
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
指
示
や
警
告
を
含
む
"
ふ
だ
ん
の
や
り
方
"
と
し
て
広
汎
に
把
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
労
働
者
側
の
責
に
掃
せ
ら
れ
易
い
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
"
危
険
な
方
法
〃
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
使
用
者
(被
告
)
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
え
る
考
え
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
も
し
危
険
な
方
法
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
、
黙
っ
て
無
視
さ
れ
る
禁
令
違
反
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
被
告
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
そ
れ
を
行
な
う
人
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
使
用
者
は
、
重
い
金
属
棒
の
切
断
片
を
生
産
ラ
イ
ン
か
ら
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
移
動
す
る
と
い
う
労
働
の
シ
ス
テ
ム
を
設
定
し
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
も
ク
レ
ー
ン
が
規
則
的
に
使
用
不
能
に
な
り
、
そ
し
て
移
動
し
な
け
れ
ば
他
の
生
産
工
程
を
妨
害
す
る
金
属
棒
が
、
負
傷
の
危
険
を
有
す
る
や
り
方
で
い
り
く
ん
だ
場
所
の
平
ら
で
な
い
表
面
に
そ
い
手
作
業
で
人
々
に
よ
り
推
進
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
被
告
が
損
害
の
責
を
負
う
(
14
)
べ
き
こ
と
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
次
に
何
が
労
働
の
固
有
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
か
は
証
拠
の
問
題
即
ヨ
㊤
#
2
♂
吋
。<
建
9
8
で
あ
っ
て
、
法
律
の
問
題
で
は
な
い
、
従
っ
て
事
実
問
題
β・
ρ
雲
8
。
{
鍵
で
あ
る
と
も
述
ぺ
て
い
馳̂
・
そ
し
て
安
全
な
シ
ス
テ
ム
は
、
被
用
者
が
第
三
者
の
支
配
下
に
あ
る
施
設
で
働
く
場
合
に
も
拡
大
さ
れ
る
と
述
ぺ
る
。
「
第
三
者
の
施
設
で
必
要
に
よ
り
働
く
窓
拭
き
に
関
連
し
て
、
英
国
で
は
多
く
の
ケ
ー
ス
が
安
全
な
シ
ス
テ
ム
を
供
す
る
使
用
者
の
(
16
)
義
務
を
取
扱
っ
て
き
た
。
」
こ
の
記
述
は
、
鴇
諭
。
誘
竃
ヨ
に
関
す
る
英
国
の
リ
ー
デ
ィ
ソ
グ
・
ケ
ー
ス
た
る
O
。
器
「
鋤
Ω
雷
三
昌
σq
O
8
窪
9。
。
8
窃
い
け飢
.
～
O
謬
-
ぎ
窃
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ケ
玄
に
つ
い
て
は
既
に
筆
霞
詳
し
く
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
毯
・
細
部
の
紹
介
は
省
く
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
ケ
ー
ス
に
関
連
し
て
さ
ら
に
、
使
用
者
は
被
用
者
が
経
験
が
あ
り
自
分
を
不
必
要
な
危
険
に
さ
ら
さ
な
い
シ
ス
テ
ム
を
自
分
で
工
夫
す
る
能
力
が
あ
る
は
ず
だ
と
の
理
由
で
、
安
全
な
シ
ス
テ
ム
を
用
意
す
る
義
務
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
判
断
基
準
の
系
を
抽
き
出
す
。
こ
う
し
た
判
断
基
準
の
根
拠
と
な
る
判
例
の
理
由
づ
け
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
。
「
使
用
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
被
用
者
が
経
験
が
あ
り
ま
た
力
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
こ
の
義
務
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
(13}13
い
・
も
し
も
彼
ら
が
使
用
者
の
地
位
に
あ
呂
分
自
身
蕎
の
蓮
的
で
案
な
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
な
ら
ば
。
労
働
者
た
ち
は
使
用
者
た
ち
の
地
位
に
は
い
な
い
。
彼
ら
の
霧
は
、
専
門
家
の
助
言
を
え
て
広
い
室
の
静
か
な
雰
囲
気
の
中
で
護
さ
れ
な
い
・
彼
ら
は
彼
ら
の
決
定
を
・
狭
い
窓
の
敷
居
の
上
や
、
他
の
危
険
霧
所
ま
た
は
、
危
険
が
反
復
に
よ
り
あ
い
ま
い
に
さ
れ
　
る
環
境
の
中
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
L
そ
し
て
尋
与
過
失
L
の
忠
的
考
え
方
で
あ
る
、
原
告
労
讐
が
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
鍛
疵
に
対
と
部
あ
る
い
は
間
接
の
程
度
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
も
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ク
リ
ー
ヲ
グ
・
コ
ソ
ト
ラ
ク
タ
美
事
件
の
判
決
理
由
を
引
用
し
な
が
ら
、
原
告
労
働
者
の
義
務
違
反
に
な
り
え
な
い
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
「
明
白
な
危
険
を
無
視
す
る
慣
行
が
成
長
し
た
と
レち
で
は
、
個
々
の
労
働
者
に
予
防
奎
夫
し
た
り
用
い
た
り
す
る
y」
と
に
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
合
理
的
だ
と
は
、
私
は
考
え
な
い
。
状
況
を
考
慮
し
た
り
適
切
な
シ
ス
テ
ム
を
工
夫
し
た
り
・
彼
ら
が
何
を
な
す
べ
き
か
を
指
示
し
た
り
ま
た
要
求
さ
れ
る
何
ら
か
の
用
具
を
供
給
し
た
り
す
る
.」
と
は
、
使
用
者
の
霧
で
あ
る
。
L
お
　
と
の
、
切
。
達
卿
の
判
決
理
由
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
要
点
を
摘
記
す
る
だ
け
で
も
、
.・馨
ヨ
・
剛
糞
の
法
概
念
が
包
括
的
.
雇
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
属
労
働
の
末
端
で
作
業
す
る
作
業
者
の
一
定
の
過
失
行
為
を
も
シ
ス
テ
ム
の
名
で
包
含
す
る
包
括
的
概
念
で
あ
登
、
と
を
知
る
。
す
な
わ
ち
、
施
設
.
装
置
な
ど
の
ほ
か
・
「
指
示
」
響
告
L
「
指
名
」
「
監
督
」
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
維
麺
不
夏
の
管
理
行
為
の
諸
形
態
を
包
括
す
亙
般
的
概
念
な
の
で
あ
る
。
(r4)
 
し
か
し
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
・
労
働
の
固
有
の
シ
ス
テ
ム
が
何
で
あ
る
か
は
「
証
拠
」
の
問
題
で
あ
り
「
妻
問
題
」
で
も
あ
る
。
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
と
く
に
陪
審
制
度
の
も
と
で
使
用
者
責
任
を
確
定
す
る
英
国
の
司
法
過
程
で
は
、
「
不
安
全
な
労
働
の
シ
ス
テ
ム
」
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
四
つ
の
事
実
が
別
々
に
証
拠
に
よ
り
確
定
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
A
被
告
(注
"
使
用
者
)
の
操
作
が
、
合
理
的
に
予
見
可
能
な
よ
う
な
損
傷
の
危
険
を
包
含
し
て
い
た
こ
と
(予
見
可
能
問
題
1
↓
冨
{o回留
雷
『葭
蔓
誘
器
)。
B
こ
の
よ
う
な
危
険
を
除
去
す
る
実
際
的
手
段
が
合
理
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
(予
防
可
能
問
題
"
↓
冨
箕
①器
算
伽甑
一¢
誘
郁。)
。
C
原
告
(注
鱒
労
働
者
)
の
損
傷
が
問
題
の
危
険
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
こ
と
(因
果
問
題
U
↓
冨
。窪
翼
喜
訂
。①)
。
D
危
険
を
除
去
す
る
た
め
の
被
告
の
過
誤
が
、
原
告
の
安
全
に
対
す
る
合
理
的
な
配
慮
の
欠
落
を
示
し
た
こ
と
(合
理
性
問
題
U
↓
訂
(
幻
)
奮
口o
o{
器
器
o欝
窪
8
。。ロ)
。
ま
ず
A
「
予
見
可
能
問
題
」
か
ら
要
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
「
予
見
可
能
な
危
険
」
「
予
見
可
能
の
範
囲
」
「
予
見
可
能
な
危
険
の
証
拠
」
等
々
の
各
要
件
ご
と
に
吟
味
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
予
見
可
能
な
危
険
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
主
と
し
て
三
つ
の
視
点
か
ら
判
断
基
準
の
系
が
示
さ
れ
て
い
る
。
e
予
見
可
能
な
危
険
の
問
題
は
、
「
被
告
の
立
場
に
お
か
れ
た
合
理
的
人
間
麟
「鎚
。0
8
三
。
鷺
窃
露
に
よ
り
予
見
可
能
だ
っ
た
と
い
う
事
実
発
見
を
証
拠
が
許
す
な
ら
ば
、
支
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
と
い
う
結
論
に
な
る
。
」
同
様
の
意
味
は
、
"
原
告
が
損
傷
さ
れ
る
こ
と
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
〃
と
か
"
原
告
に
対
す
る
損
傷
は
結
果
と
し
て
予
見
可
能
だ
っ
た
"
と
い
う
よ
う
な
語
句
に
も
そ
な
わ
(21
)
っ
て
い
る
。
口
予
見
可
能
性
の
基
準
は
客
観
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
仮
定
的
な
合
理
的
人
間
ξ
宕
ひ
①仲冨
一
器
器
o
轟
庄
①
ヨ
き
の
予
見
に
よ
る
予
見
可
能
な
帰
結
」
を
判
断
す
る
。
(あ
る
人
々
は
性
質
上
不
当
に
臆
病
で
ど
の
道
路
も
ラ
ィ
オ
ソ
で
囲
ま
れ
て
い
る
と
想
籐
す
る
。
他
の
も
っ
と
強
い
気
質
の
持
主
の
人
々
は
、
も
っ
と
も
明
白
な
危
険
さ
え
も
予
知
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
か
、
あ
る
い
は
無
関
心
に
無
視
す
る
。
合
理
的
人
間
(15)15
　　
は
・
過
度
の
気
づ
か
い
か
ら
も
ま
た
過
度
の
自
信
か
ら
も
共
に
自
由
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
)。
Gコ
損
傷
の
予
見
し
う
る
可
能
性
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
、
い
く
つ
か
の
明
白
な
型
を
と
る
.」
と
が
で
き
る
。
鋤
「
損
傷
の
可
能
性
ぱ
、
存
在
し
て
い
る
か
ま
た
は
多
か
れ
少
な
か
れ
継
続
す
る
状
況
の
可
能
な
結
果
と
し
て
予
見
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
・
」
(た
と
え
ば
、
グ
ラ
イ
ソ
ダ
乏
よ
り
排
出
さ
れ
る
金
属
の
飛
来
断
芝
そ
の
顔
を
接
近
し
て
働
く
被
用
者
は
、
目
を
や
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
可
能
性
な
ど
)
。
切
「
損
傷
の
可
能
性
は
、
ま
だ
存
在
し
な
い
が
し
か
し
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
出
来
事
や
状
況
の
、
必
然
的
に
損
傷
し
や
す
い
結
果
と
し
て
予
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
」
(た
と
え
ば
、
金
属
塊
の
型
の
底
の
水
分
の
存
奮
、
金
属
が
そ
れ
に
注
が
れ
た
と
き
に
爆
発
を
ひ
き
起
す
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
、
注
入
作
業
を
す
る
労
働
者
た
ち
に
損
傷
を
ひ
き
起
す
だ
ろ
う
)
。
の
「
損
傷
の
可
能
性
は
、
ま
だ
存
在
し
な
い
が
し
か
し
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
出
来
事
や
状
況
の
、
あ
り
う
る
危
険
な
結
果
と
し
て
・
予
見
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
」
(た
と
え
ば
、
ト
ロ
ー
リ
ー
に
の
せ
た
薄
板
が
崩
壊
し
て
原
告
を
損
傷
し
た
。
ト
ロ
ー
リ
ー
が
定
位
置
に
止
ま
っ
て
い
た
間
に
崩
壊
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
告
は
あ
る
状
況
で
は
ト
ロ
ー
リ
ー
を
動
か
す
よ
う
期
待
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
従
っ
て
そ
の
た
め
に
そ
の
時
彼
を
損
傷
す
る
か
も
知
れ
な
い
薄
板
の
崩
壊
を
ひ
き
起
ハお
　
す
こ
と
を
示
す
証
拠
は
あ
っ
た
の
だ
)。
こ
の
よ
う
に
・
「
予
見
可
能
な
危
険
」
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
を
単
に
裁
判
官
の
主
観
的
裁
量
に
包
括
的
に
任
す
と
い
う
の
で
は
な
く
・
事
実
認
定
の
た
め
の
証
拠
法
則
を
、
上
記
の
よ
う
に
㈲
㈲
勧
の
微
妙
に
異
な
る
各
状
況
に
経
験
帰
納
的
に
類
型
化
し
た
上
で
、
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
予
見
可
能
の
範
囲
」
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ
三
つ
の
視
点
が
判
断
基
準
と
し
て
重
視
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
16(16)
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
㈲
「
整
口
の
立
場
に
お
か
れ
た
A・
理
的
人
間
が
、
原
因
と
結
果
の
特
別
の
連
鎖
を
可
能
性
と
し
て
予
見
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
・
示
す
必
繧
な
い
。
そ
の
連
鎖
は
、
整
口
の
シ
ス
テ
ム
康
告
の
損
傷
の
間
に
介
在
す
る
も
の
で
あ
る
・
こ
の
こ
と
は
時
折
・
罷
性
と
し
て
さ
・篭
正
確
に
予
見
さ
れ
・羨
い
よ
う
な
、
高
度
に
予
響
れ
な
い
出
来
募
連
鎖
を
包
含
す
る
と
い
っ
て
よ
い
」
・
㈲
危
険
が
生
じ
た
確
か
な
方
法
が
予
見
可
能
で
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
実
際
に
生
じ
た
程
度
の
損
傷
の
出
来
棄
合
理
的
に
予
見
可
能
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
こ
と
を
、
原
告
が
立
証
す
る
こ
と
で
十
分
な
の
だ
」
。
㈲
「
A
。
理
的
人
間
と
し
て
の
使
用
者
が
、
考
慮
す
る
よ
う
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
醤
は
・
ま
た
被
用
者
の
側
の
無
愚
・
ひ
。翼
-
募
や
轟
団尋
Φ鍾
な
行
為
寄
能
性
を
包
含
毒
」・
(労
讐
側
忽
目
①…
曇
量
民
糞
.　
で
は
・
寄
与
過
失
に
は
な
り
、差
い
と
い
う
こ
と
の
法
謬
つ
い
て
は
、
筆
者
は
既
報
の
機
関
誌
で
言
及
し
て
麺
)
・
.」
の
よ
う
に
、
使
用
者
側
の
予
見
可
能
性
の
範
囲
(軍
の
轟
藷
)
は
広
く
把
え
ら
れ
て
お
り
、
労
讐
側
の
蕪
思
慮
L
や
単
な
る
「
怠
慢
」
な
ど
は
当
然
に
使
用
者
側
の
予
見
可
能
の
範
囲
内
に
包
含
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
英
法
理
の
原
則
と
さ
れ
て
い
る
・
次
に
「
予
見
可
能
な
危
険
の
証
拠
」
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
多
く
の
事
柄
を
三
」
に
引
用
す
る
ま
で
も
な
い
・
素
人
の
証
人
や
専
門
家
の
証
人
の
陳
述
を
参
考
に
判
断
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
原
則
を
立
て
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
「
予
見
可
能
な
危
険
の
証
拠
の
範
囲
は
、
特
別
の
使
用
者
が
知
り
あ
る
い
は
、
彼
の
経
験
か
ら
知
っ
て
い
る
べ
き
こ
と
以
上
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
A
口
理
的
に
啓
発
さ
れ
た
鯖
煮
H馨
審
ぴ
ぎ
響
什Φ
邑
①亘
馨
に
よ
る
危
険
の
予
見
可
能
性
で
あ
る
」
。
「
専
門
的
証
拠
は
、
産
業
上
の
農
の
存
在
に
関
し
医
師
婁
全
専
門
官
か
ら
導
か
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
彼
ら
に
知
ら
れ
た
事
柄
鋏
使
用
者
が
す
で
に
有
し
て
い
る
べ
き
知
識
と
し
て
使
用
者
の
建
か
な
り
帰
芸
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
・
示
す
た
め
で
あ
る
。
」
(17)17
こ
の
よ
う
に
・
使
用
者
が
負
う
べ
き
「
予
見
可
能
な
証
拠
」
の
謡
責
と
も
に
か
な
り
広
く
か
つ
高
度
の
も
の
と
し
て
把
.塗
れ
て
B
い
る
。
の
次
に
B
「
予
防
問
題
」
に
つ
い
て
、
同
様
に
要
点
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
σ
塞
な
シ
ス
テ
ム
を
用
意
す
べ
き
こ
と
の
羅
に
関
す
る
訴
訟
で
、
立
証
さ
れ
る
べ
き
第
二
の
妻
問
腰
、
使
用
者
が
用
い
得
た
筈
の
合
理
的
な
選
択
的
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
…
あ
る
別
の
か
萎
全
な
シ
ス
テ
ム
が
、
合
理
的
に
実
行
し
得
る
と
い
う
こ
と
、
至
び
そ
れ
の
採
用
が
墜
口
に
墾
口を
ひ
き
起
し
た
特
別
の
事
故
を
回
避
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
盟
に
証
拠
に
よ
り
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
(上
掲
ゼ
ネ
一フ
ル
.
ク
リ
ー
ニ
ソ
グ
・
コ
ソ
ト
ラ
ク
タ
ー
ズ
・
ケ
ー
ス
)
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
二
般
的
あ
る
い
鐘
論
的
方
法
で
用
い
ら
れ
る
選
択
的
方
法
を
示
す
の
で
は
不
+
分
で
あ
る
。
「
そ
れ
箋
際
的
藻
で
適
切
で
あ
る
こ
と
を
不
す
必
蒙
あ
る
。
た
と
え
ば
、
違
っ
た
種
類
の
手
袋
が
与
、舌
れ
る
べ
藁
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
な
ら
ば
・
こ
の
よ
う
な
手
象
実
際
錆
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
証
拠
に
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
ま
た
こ
の
証
拠
は
・
通
常
は
専
門
的
証
人
の
証
拠
で
あ
る
が
、
そ
の
作
業
謹
蓬
習
熟
し
た
素
人
証
人
の
証
拠
で
あ
る
ア、
と
も
あ
る
。
そ
し
て
技
術
的
な
問
題
を
包
含
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
特
別
の
証
拠
が
絶
対
的
に
必
要
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
際
の
立
証
責
任
の
分
担
は
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
・
労
働
の
不
塞
な
シ
ス
テ
ム
が
主
張
さ
れ
る
ど
の
ケ
支
で
も
、
採
用
さ
れ
る
.」
と
の
可
態
芒
委
全
で
あ
る
だ
ろ
う
毒
労
働
の
選
択
的
な
シ
ス
テ
ム
を
、
妻
し
奮
立
証
し
た
酪
る
負
担
を
原
止
口
が
企
て
る
.」
と
が
必
要
だ
と
い
う
.」
と
を
、
意
味
す
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
使
用
者
が
準
備
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
L
も
っ
と
も
鐘
の
運
用
に
関
し
て
・
オ
曳
ト
ラ
リ
ァ
の
法
廷
と
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
の
法
廷
と
で
は
、
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
な
い
わ
け
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
で
な
い
、」
と
を
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
…
熔
解
し
た
金
属
の
流
崖
よ
り
ひ
ど
い
焼
け
ど
を
負
っ
た
擦
工
の
鋳
華
故
に
関
し
て
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
エ
ル
ズ
の
控
訴
護
、
穿
①
醒
〈
・
〉
馨
爵
嵩
ぎ
俸
ω
歪
ぎ
事
件
に
関
し
て
「
…雇
用
が
〃
恐
る
べ
き
結
果
を
も
た
ら
す
極
度
の
危
険
〃
を
包
含
す
る
場
合
に
は
、
段
取
り
は
危
険
か
ら
被
用
者
を
防
護
す
る
よ
う
に
な
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
.と
は
、
常
に
常
識
?
」
と
が
ら
で
あ
る
L
と
い
う
意
見
を
採
用
し
た
。
こ
の
よ
う
に
使
用
者
の
注
意
義
務
を
・
原
告
労
働
者
の
立
証
技
術
に
か
か
ら
せ
な
が
ら
免
責
す
る
考
・秀
が
み
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
廷
で
は
「
も
し
危
険
や
も
ロ
カ
フ
リ
、
、
テ
ィ
ブ
で
明
白
で
あ
る
な
ら
、
使
用
者
は
と
に
か
く
操
作
を
進
め
る
上
で
彼
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
・
暗
示
す
る
匂
が
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
の
で
鶉
.
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
で
は
公
正
に
原
告
が
陳
述
し
得
る
こ
と
が
・
常
識
に
照
ら
し
不
適
当
な
安
全
装
置
を
暗
示
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
告
に
対
し
て
は
一
任
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
C
の
「
因
果
問
題
」
に
関
し
て
論
点
を
摘
記
し
て
み
よ
う
。
立
証
の
第
三
の
問
題
は
、
原
告
の
損
傷
が
被
告
の
義
務
違
背
に
よ
り
惹
き
起
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
瑠
疵
が
損
傷
を
惹
起
し
た
と
い
う
、」
と
を
立
証
す
登
」
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
因
果
系
列
は
、
暇
疵
が
な
け
れ
ば
損
傷
が
多
分
生
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
.」
と
、
お
よ
び
発
生
し
た
損
傷
の
種
類
簸
疵
の
帰
結
と
し
て
合
理
的
に
予
知
さ
れ
得
た
と
い
ξ
」
と
に
よ
り
・
明
か
に
な
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
歴
口
が
如
何
に
し
て
損
傷
が
起
き
た
か
を
立
証
し
、
あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
上
の
理
疵
と
彼
が
う
け
た
損
傷
と
を
連
関
さ
せ
る
出
来
事
の
特
別
の
連
鎖
を
立
証
す
る
こ
と
は
、
必
要
で
は
な
い
。
」
そ
し
て
も
し
も
シ
ス
テ
ム
に
撰
の
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
、
損
傷
叢
疵
あ
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
発
生
し
た
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
な
ら
・
紛
た
と
・証
拠
が
ど
う
し
て
事
故
が
発
生
し
た
か
を
正
確
に
{奮
な
く
と
も
、
そ
の
ケ
去
は
陪
審
の
と
こ
ろ
に
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
(
と
い
う
。
.言
し
康
則
は
上
馨
の
裁
定
に
よ
り
示
さ
れ
て
馳
。
す
な
わ
ち
頭
上
に
熔
解
し
た
響
の
バ
ケ
ッ
を
引
鐸
な
が
ら
p
他
の
蕎
芝
手
芒
て
い
た
と
こ
ろ
、
熔
解
し
た
材
料
が
上
か
ら
こ
ぼ
れ
て
き
て
重
傷
を
負
っ
た
事
件
ξ
い
て
は
、
ぎ
し
て
パ
ケ
2・
鴛
貿
讐
懸
郵
難
郁膜
檬
慧
痘
難
帽雑
雛
欝
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
塞
し
た
と
い
う
こ
と
が
+
分
明
か
に
な
っ
た
。
熔
蟹
た
璽
目
の
取
扱
い
を
ふ
く
む
ど
の
よ
う
な
シ
ス
一プ
ム
も
、
バ
ケ
ツ
が
ひ
っ
く
り
返
る
か
も
知
れ
な
い
磯
で
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
働
く
人
々
に
芒
穆
の
危
険
を
含
ん
で
い
る
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
原
則
は
、
「
出
来
事
の
正
獲
連
鎖
に
関
す
る
証
拠
の
無
い
y」
と
は
、
因
果
問
題
に
関
し
て
ケ
支
を
羅
あ
る
も
の
に
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ヒ
で
あ
る
・
そ
し
て
原
告
の
揚
に
つ
き
案
さ
れ
る
証
拠
の
穫
は
、
次
の
ゾ
」
と
き
ケ
支
に
よ
り
知
る
ア」
と
が
で
き
る
。
..…
鎌
瓦
の
乾
燥
が
ま
の
熱
と
嚢
の
た
め
唐
炎
に
な
っ
た
原
告
が
、
適
切
な
シ
ャ
マ
設
備
の
な
い
羅
を
訴
求
し
た
け
れ
ど
も
、
下
級
藩
で
は
却
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
・
仕
霧
で
シ
ャ
マ
で
き
た
と
し
て
も
、
疾
病
に
か
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
.」
と
を
難
す
る
.」
と
は
で
き
な
い
と
の
理
由
か
宅
あ
る
・
し
か
し
上
告
審
は
上
止
・
を
容
認
し
た
。
物
的
要
因
に
関
す
る
完
全
な
医
学
的
知
識
が
欠
除
し
た
ま
縁
、
物
的
に
増
大
す
る
損
傷
の
農
と
損
傷
に
対
す
る
物
的
な
寄
与
と
の
間
に
は
、
本
鵠
な
糞
は
な
い
と
い
う
.」
と
が
判
断
さ
れ
た
。
.、
れ
ま
で
に
議
論
さ
れ
た
因
果
関
係
は
・
危
険
な
要
因
が
損
傷
を
惹
き
芒
た
り
あ
る
い
は
そ
れ
に
寄
与
し
た
と
い
う
証
拠
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
異
な
る
タ
イ
プ
の
因
果
関
係
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
・
塞
蕎
が
芒
供
給
さ
れ
た
と
し
ξ
揚
の
発
生
は
防
止
し
得
た
だ
ろ
う
と
い
う
場
合
星
ず
る
。
y、
の
問
題
は
、
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
で
は
二
つ
の
ケ
支
で
取
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
致
命
的
高
度
か
ら
の
転
落
を
防
止
す
る
塞
ベ
ル
ト
の
使
用
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
・
上
馨
は
こ
の
各
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
被
災
老
が
ベ
ル
表
使
用
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
下
馨
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
の
妻
認
定
を
採
用
し
て
、
整
口
に
有
利
に
判
断
し
た
。
こ
の
よ
う
な
妻
認
定
は
、
被
災
労
働
者
の
習
慣
に
関
し
使
用
者
に
よ
り
引
用
さ
れ
た
積
極
要
証
拠
に
も
と
つ
い
て
い
た
。
も
し
あ
る
安
全
養
が
供
さ
れ
る
よ
う
一
般
的
慣
行
や
規
則
が
求
め
る
の
な
ら
ば
・
人
は
そ
れ
が
有
用
な
も
の
で
、
ま
た
A
・
理
的
人
間
は
そ
れ
を
用
い
る
だ
ろ
う
と
仮
定
す
る
こ
と
だ
ろ
う
・
そ
し
て
人
は
・
被
災
者
が
合
理
的
人
賄
器
聾
馨
餐
繁
蓼
吻
に
被
、.
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
安
全
装
置
を
用
い
る
.、-
に
関
す
る
原
、・
の
暇
疵
は
、
D
の
「
合
理
性
の
問
題
」
に
関
し
要
点
を
拾
い
上
げ
て
み
よ
う
。
.」
れ
は
盤
口
が
そ
の
シ
ス
テ
ム
羅
持
す
る
.、
と
に
不
合
理
で
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
農
の
除
去
に
対
し
被
告
が
合
理
的
麗
の
欠
如
を
示
し
た
と
か
の
証
拠
を
通
じ
て
、
選
択
的
に
示
さ
れ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
証
拠
が
・
最
初
の
三
つ
の
問
題
(予
見
可
聾
・
予
防
・
因
果
の
喬
題
)
を
立
証
す
る
可
窪
を
有
す
る
な
ら
ば
、
配
慮
の
欠
如
と
い
う
藷
は
な
さ
れ
う
る
・
し
か
し
合
理
性
の
問
題
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
要
因
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
蓉
認
さ
れ
た
慣
行
L
、
「
農
の
大
き
さ
」
、
「
相
馨
因
」
・
「
規
則
お
よ
び
茎
条
項
」
「
シ
ス
テ
ム
の
様
々
な
欠
陥
」
な
ど
の
諸
要
因
で
あ
る
。
以
下
順
に
検
討
を
加
え
る
。
日
容
認
さ
れ
た
慣
行
塑
口
の
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
肇
で
使
用
者
に
よ
り
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
容
認
さ
れ
た
方
法
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
・
原
告
労
讐
は
選
択
の
余
地
の
あ
登
、
と
を
立
芒
た
り
、
ま
た
そ
れ
を
採
用
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
被
告
の
不
合
理
さ
に
対
し
て
も
証
拠
に
よ
り
立
証
す
る
。
勿
論
.」
の
難
の
証
拠
に
よ
り
歴
口
が
有
利
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
被
告
は
こ
れ
と
反
対
に
・
禦
採
用
し
た
シ
ス
一ア
ム
が
長
い
間
そ
の
産
業
を
通
じ
て
並
・
通
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
合
理
性
の
問
題
を
立
証
す
る
権
能
を
持
っ
て
い
る
・
ξ
、
ろ
で
整
口
が
コ
般
的
慣
行
L
と
の
一
致
を
抗
弁
の
欝
に
す
る
傾
向
に
対
し
、
上
告
簿
い
く
つ
か
の
箋
認
定
を
通
し
か
え
っ
て
リ
ア
ク
シ
ョ
ソ
を
示
し
た
。
た
と
、益
、
タ
イ
ヤ
が
突
綾
砕
す
る
よ
う
に
な
る
出
来
事
を
運
転
手
に
馨
さ
せ
る
よ
う
な
タ
イ
ヤ
(21}
検
査
方
法
が
・
他
の
バ
ス
会
社
に
ょ
り
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
諜
)
こ
の
よ
う
な
墾
口
を
要
求
し
な
い
過
失
に
つ
き
会
社
が
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
・
事
実
認
定
で
は
会
社
の
過
失
の
故
の
喜
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
窓
拭
き
が
地
上
か
ら
高
く
か
つ
狭
い
羅
の
上
で
働
く
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合
・
そ
し
て
手
掴
み
で
窓
枠
の
底
だ
け
を
把
芒
て
い
た
場
A
・
、
た
と
・髪
う
す
る
.」
と
が
そ
の
肇
で
な
す
べ
き
・
慣
行
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
窓
枠
の
落
下
を
防
ぐ
た
め
に
か
い
み
か
↑
墓
を
使
用
者
が
用
意
し
な
い
.差
過
奈
あ
り
と
確
認
さ
れ
た
(ゼ
ネ
ラ
ル
・
言
⊥
ソ
グ
・
モ
ラ
ク
字
ズ
・
ケ
よ
)。
ま
た
穀
物
船
の
ハ
ヅ
チ
の
周
り
に
ガ
ト
レ
ー
ル
薦
え
る
慣
行
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
禦
一芒
た
響
に
、
普
及
し
た
そ
の
慣
行
に
も
拘
ら
ず
、
「
危
険
の
大
き
さ
」
が
大
だ
か
ら
　
使
用
者
に
は
過
失
が
あ
る
と
裁
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
般
的
慣
行
と
の
一
致
L
の
効
果
が
否
定
さ
れ
て
い
る
間
に
、
他
の
原
則
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ζ
。
§
〈
』
ぎ
三
垂
覇・ヨ
)
窪
ケ
象
に
お
け
る
、
U
毫
ぎ
卿
に
よ
り
示
さ
れ
た
命
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
示
す
べ
き
使
用
者
の
怠
慢
の
羅
の
証
拠
は
、
次
の
二
種
類
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
う
、
と
が
絶
芝
必
要
だ
と
い
う
。
「
禦
し
な
か
っ
た
こ
と
が
・
同
様
の
状
況
に
お
い
て
他
の
人
に
よ
り
需
な
さ
れ
る
y」
と
で
あ
る
こ
と
を
示
す
罫
ま
た
は
そ
れ
の
防
止
を
無
視
す
る
こ
と
が
誰
か
の
愚
行
に
な
る
ア」
と
を
明
か
に
欲
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
.」
と
を
示
す
か
の
い
ず
れ
か
。
L
し
か
し
こ
の
よ
う
な
接
近
方
法
も
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
、
後
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
、
他
の
二
重
撃
を
用
い
て
い
た
な
ら
負
傷
の
危
険
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
の
証
拠
に
も
拘
ら
ず
、
董
撃
を
用
い
る
の
が
難
労
働
者
2
般
的
慣
行
で
し
か
も
そ
の
道
具
を
選
択
し
た
の
は
原
告
鶴
者
自
身
で
あ
る
と
の
証
拠
に
よ
り
、
使
用
者
が
有
利
に
判
断
さ
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
の
　
　
の
　
き
さ
こ
の
判
断
蒙
は
・
危
険
の
署
の
大
な
る
労
働
過
程
で
は
、
そ
の
危
険
と
釣
A
・
っ
た
使
用
者
の
注
嚢
漿
要
請
さ
れ
る
と
い
う
.、
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
と
で
あ
る
。
「
使
用
者
が
彼
の
労
働
者
の
保
護
の
た
め
に
と
る
べ
き
用
心
を
一
般
的
に
考
察
す
る
際
、
私
見
で
は
二
つ
の
要
素
・
事
故
発
生
の
あ
り
そ
う
な
こ
と
お
よ
び
結
果
の
重
大
さ
の
双
方
を
・
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
暴
・
」
と
い
う
よ
う
に
、
危
険
の
大
き
さ
の
予
想
さ
れ
る
こ
と
は
使
用
者
責
任
を
判
定
す
る
重
要
な
要
因
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な
お
、
損
傷
の
重
大
さ
の
度
合
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
損
傷
の
可
能
性
の
度
合
は
低
下
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
相
殺
要
因
さ
ら
に
検
討
す
ぺ
き
は
、
被
告
の
責
任
を
相
殺
す
る
よ
う
な
要
因
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
必
要
と
さ
れ
る
予
防
策
を
採
る
こ
と
の
不
合
理
性
を
示
す
よ
う
な
要
因
を
、
被
告
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
は
か
る
こ
と
を
陪
審
に
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
危
険
が
必
ず
伴
う
多
く
の
種
類
の
労
働
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
労
働
者
に
安
全
を
確
保
す
る
よ
う
な
予
防
策
は
不
可
能
で
あ
る
か
・
も
し
く
は
そ
の
予
防
策
は
全
く
不
均
衡
な
費
用
を
払
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
、兄
ば
被
告
の
工
場
の
床
が
滑
り
や
す
か
っ
た
の
で
、
お
が
く
ず
を
撤
い
た
け
れ
ど
も
危
険
を
防
ぎ
え
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
・
下
級
審
の
判
事
は
、
使
用
者
は
滑
り
や
す
い
物
質
が
除
去
さ
れ
る
時
ま
で
工
場
を
閉
鎖
し
な
か
っ
た
点
に
違
法
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
上
告
審
で
は
、
こ
の
事
実
認
定
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
危
険
の
度
合
が
費
用
と
面
倒
さ
に
関
連
し
て
工
場
閉
鎖
の
方
途
を
正
当
化
す
る
に
は
、
+
分
で
は
な
か
っ
た
と
の
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
遍
・
選
択
的
な
手
段
を
採
用
し
な
い
こ
と
の
合
理
性
を
証
す
る
の
に
有
利
な
、
被
告
の
秤
で
測
る
べ
き
要
因
と
し
て
は
・
e
不
釣
合
な
費
用
・
舅
際
上
の
不
便
、
翼
な
る
難
の
損
傷
の
危
険
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
使
用
者
に
は
、
ど
の
よ
う
な
相
殺
的
叢
を
も
立
働
証
す
ぺ
き
証
拠
法
上
の
負
担
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
危
険
の
重
大
さ
要
因
の
ご
と
き
も
の
は
、
必
然
的
に
度
合
の
問
題
を
包
含
す
る
。
も
し
も
予
防
策
の
手
段
が
費
用
の
か
か
る
ま
た
実
際
上
の
不
便
を
伴
う
も
の
で
あ
る
な
ら
、
陪
審
疑
い
な
く
被
告
の
暇
疵
を
合
理
的
な
も
23
の
と
う
け
と
り
や
す
い
だ
ろ
う
・
従
っ
て
適
妾
用
心
と
い
う
要
求
を
測
る
際
に
は
、
陪
審
に
対
し
て
、
危
険
を
除
去
す
る
の
に
必
覆
以
手
蝦
に
難
幾
響
わ
す
.芝
が
必
要
で
あ
る
.
鋤
被
告
を
拘
束
す
る
法
令
窺
則
釜
拠
に
な
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
》、
れ
ら
に
対
す
る
霧
違
反
の
証
拠
が
あ
れ
ば
、
使
用
者
に
必
覆
蓮
的
な
爆
の
欠
除
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
証
羅
、
因
果
問
題
以
外
の
他
の
問
題
の
各
々
に
も
随
伴
す
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
ら
の
証
拠
は
・
制
定
塗
の
効
力
を
何
ら
有
し
て
い
な
い
塞
条
項
に
よ
っ
て
も
提
供
さ
れ
る
.芝
が
あ
る
(た
と
.義
華
協
会
と
か
労
働
省
な
ど
の
発
行
す
る
定
期
刊
行
物
な
ど
に
よ
る
)
。
面
シ
ス
テ
ム
の
様
々
な
欠
陥
合
理
性
問
題
の
茜
と
し
叢
後
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
に
関
連
す
る
諸
要
因
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
「
篁
.
お
よ
び
指
示
あ
る
い
は
そ
の
芳
の
羅
」
・
「
勧
告
の
暇
疵
」、
宥
能
な
ス
タ
ッ
フ
指
名
の
羅
L
、
「
蕩
な
ス
タ
.
フ
提
供
の
羅
」
な
ど
に
分
れ
る
・
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
法
理
の
系
と
も
み
な
す
べ
藷
要
因
と
し
て
、
順
次
要
点
を
摘
記
し
て
み
た
い
。
㈲
警
告
お
よ
び
指
示
あ
る
い
は
そ
の
一
方
の
鍛
疵
労
働
の
塞
な
シ
ス
テ
ム
を
定
め
る
霧
の
一
部
と
し
て
、
警
告
お
よ
び
指
示
を
与
え
る
必
覆
を
取
扱
う
.〕
と
が
便
利
で
あ
る
。
通
常
で
な
い
か
予
期
さ
れ
な
い
危
険
に
関
し
て
警
告
を
与
え
る
こ
と
の
舞
が
、
常
に
過
失
の
証
拠
を
成
妾
せ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
警
告
は
出
来
芝
蕩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
た
と
・兄
ば
譜
に
轄
炭
素
ガ
ス
が
あ
る
.、
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
"
私
が
来
る
ま
で
井
戸
に
降
り
て
は
い
け
な
い
"
と
い
う
形
で
付
与
す
る
よ
う
に
。
労
働
を
護
す
る
塞
な
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
指
示
を
、
被
用
芝
授
け
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
使
用
者
の
シ
ス
テ
ム
は
塞
で
は
な
い
。
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た
と
え
ば
も
し
も
、
止
め
て
い
る
間
待
つ
の
が
不
便
な
場
合
動
い
て
い
る
最
中
に
機
械
に
注
油
す
る
慣
行
が
あ
る
な
ら
・
労
働
の
シ
ろ
ア
ム
に
は
、
固
有
の
指
示
の
欠
如
と
し
て
の
毅
疵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
合
理
的
に
要
求
さ
れ
る
指
示
の
度
合
は
・
原
出
。
の
特
別
な
条
件
や
要
求
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
㈲
勧
告
の
暇
疵
単
に
保
護
具
を
供
給
す
る
の
み
で
、
人
々
に
そ
れ
を
着
け
る
よ
う
説
得
し
た
り
勧
告
し
た
り
し
な
い
こ
と
は
・
霧
違
反
と
な
る
だ
ろ
う
。
使
用
者
が
勧
告
す
べ
き
義
務
は
、
デ
ニ
ン
グ
判
事
に
よ
り
力
強
い
言
葉
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
鳳
罷
。
「
彼
(使
用
者
)
が
彼
の
人
々
に
、
危
険
な
材
料
で
働
く
よ
う
求
め
る
と
き
は
、
彼
は
、
彼
ら
を
防
護
す
る
固
有
の
養
を
供
さ
ね
ば
な
ら
ず
彼
ら
が
装
置
を
使
用
し
必
要
な
予
防
策
を
そ
れ
に
よ
り
行
な
う
固
有
の
シ
ス
テ
ム
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
そ
し
て
彼
は
、
彼
ら
が
そ
れ
を
守
る
、」
と
を
見
守
る
た
め
、
彼
の
ベ
ス
ト
を
嚢
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
使
用
者
は
・
ル
ー
チ
ソ
の
仕
妻
す
る
人
々
が
し
ば
し
ば
自
分
た
ち
の
安
全
に
不
注
意
に
な
り
、
ま
た
予
防
策
を
と
る
こ
と
に
関
し
弛
緩
す
る
と
い
う
こ
と
を
記
憶
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L
と
.塔
で
、
璽
・
す
曇
、
と
の
暇
疵
が
使
用
者
側
の
霧
違
反
に
相
当
す
る
か
し
な
い
か
は
、
全
く
証
拠
の
状
況
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
㈲
有
能
な
ス
タ
ッ
フ
指
名
の
環
疵
お
よ
び
、
適
切
な
ス
タ
ッ
フ
提
供
の
瑠
疵
作
業
上
の
人
員
の
指
名
や
人
員
の
提
供
に
関
す
義
疵
が
、
使
用
者
責
任
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
・
し
か
し
羨
理
で
は
「
共
同
矯
」
法
謬
よ
る
免
責
が
長
く
続
い
た
の
で
、
仲
間
労
働
者
の
不
注
意
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
損
傷
は
・
そ
の
箋
に
よ
り
提
訴
さ
れ
、差
か
っ
た
。
し
か
し
立
証
に
よ
り
二
つ
の
事
柄
f
そ
の
不
注
意
が
無
能
力
か
ら
発
生
し
て
い
た
こ
と
お
よ
び
・
合
理
的
に
注
藻
い
使
用
者
な
ら
.」
の
無
能
力
を
指
名
時
に
発
見
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
(ま
た
は
彼
を
指
名
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
等
)
1
が
明
か
に
さ
れ
(25)
る
な
ら
・
使
用
者
の
責
を
問
芒
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
ケ
支
で
は
、
ス
タ
.
フ
を
指
名
す
る
羅
猟
)り
も
む
し
ろ
、
「
労
働
の
塞
な
シ
ス
テ
ム
を
用
意
す
る
こ
と
の
環
疵
」
の
証
拠
と
し
て
、
取
扱
う
の
が
並
・
通
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
蓮
的
萎
全
さ
で
遂
行
さ
る
べ
き
作
萎
霧
恥
す
乏
+
分
な
人
力
を
提
供
す
る
ア、
と
の
環
疵
」
も
、
使
用
者
の
霧
違
反
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
・
つ
ま
り
塞
な
慣
行
は
、
よ
り
多
く
の
人
間
や
機
械
の
援
助
を
要
求
し
て
い
た
と
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
損
傷
は
・
余
計
な
身
体
的
努
力
が
背
箔
攣
ヘ
ル
ニ
ァ
を
発
生
さ
芸
と
き
に
生
ず
る
。
.、
の
と
き
整
・
は
、
不
当
な
身
体
的
努
力
に
由
来
す
る
損
傷
の
危
険
に
原
告
を
さ
ら
す
こ
と
の
怠
慢
を
問
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
損
傷
の
危
険
は
、
募
働
の
雇
用
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
が
・
指
摘
す
べ
き
点
は
・
こ
の
種
の
損
傷
の
危
険
は
特
別
の
ヵ
テ
.コ
リ
ゐ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
.〕
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
既
述
の
四
つ
の
前
提
問
題
に
副
い
、
測
り
う
る
か
測
り
え
な
い
か
と
い
う
.芝
に
よ
っ
て
、
成
功
し
あ
る
い
は
失
敗
す
る
の
だ
・
だ
か
ら
予
見
可
糧
問
題
は
・
し
ば
し
ぽ
こ
ア」
で
も
轟
問
題
に
な
る
。
金
属
板
を
持
ち
上
げ
て
背
婁
損
傷
し
た
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
・
使
用
者
の
予
見
可
能
性
の
証
拠
が
な
か
っ
た
と
の
雷
で
原
告
の
敗
訴
に
な
っ
た
。
し
か
し
勢
羅
の
持
ち
上
げ
作
業
遂
行
時
に
お
け
る
暮
損
傷
ξ
き
・
医
学
的
証
難
使
用
者
が
そ
の
危
険
を
知
っ
て
い
た
と
の
証
拠
(被
出
。所
有
の
安
全
に
関
す
る
刊
行
物
な
ど
)
が
存
在
す
る
な
ら
・
責
任
の
評
価
は
陪
審
の
事
実
認
定
の
領
域
内
の
,」
と
が
ら
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
予
防
問
題
に
も
関
芒
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
使
用
者
は
し
ば
し
ば
、
荷
の
積
載
を
誘
す
る
た
め
余
分
な
被
用
妻
用
意
す
べ
叢
疵
の
婁
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
使
用
者
は
、
ク
レ
↓
を
利
用
し
た
り
他
の
揚
貨
方
法
を
工
夫
を
す
べ
き
で
あ
お
　
る
と
問
責
さ
れ
る
。
五
む
す
び
要
す
乏
・
労
働
過
程
に
お
け
る
労
働
者
の
個
人
的
過
失
は
、
積
鵠
な
「
不
服
従
」
や
「
向
う
見
ず
の
塞
無
視
」
は
除
外
し
て
、
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ほ
と
ん
ど
す
べ
て
「
労
働
の
シ
ス
テ
ム
」
概
念
中
に
包
含
し
な
が
ら
使
用
者
側
の
責
任
と
し
て
確
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
英
国
法
理
の
あ
り
方
を
、
我
々
も
謙
虚
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
わ
が
国
の
労
働
裁
判
に
お
い
て
安
易
に
労
讐
の
過
失
に
対
し
遍
失
相
殺
L
を
適
用
し
た
り
・
そ
の
過
失
責
任
を
問
責
す
る
扱
い
が
み
ら
れ
尋
」
と
に
対
し
、
反
省
を
加
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
過
失
認
定
の
準
則
さ
え
英
国
判
例
法
理
に
み
る
よ
う
に
、
帰
納
的
・
経
験
的
に
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
薩
経
済
成
長
期
以
降
、
使
用
者
側
の
安
全
保
護
義
務
と
か
安
全
保
証
霧
が
基
本
的
義
務
と
し
て
確
定
さ
れ
る
傾
向
が
・
労
働
災
害
訴
訟
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
レ」
の
傾
向
は
、
減
速
経
済
期
以
降
の
M
E
化
・
・
A
化
・
F
A
化
に
伴
う
合
理
化
過
程
に
お
い
て
も
、
一
層
の
必
然
性
を
も
っ
て
妥
当
す
る
.」
と
だ
ろ
う
。
コ
躊
契
約
に
含
ま
れ
る
使
用
者
の
業
務
は
、
単
に
報
酬
の
支
払
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
信
義
則
上
、
右
提
供
に
か
け
る
諸
施
設
か
ら
生
ず
る
危
険
が
労
働
者
に
及
ば
な
い
よ
う
労
働
者
の
安
全
を
保
護
す
る
義
務
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
L
(日
本
電
工
郡
山
工
場
じ
ん
肺
事
件
、
昭
五
九
・
七
・
一
九
福
島
地
裁
郡
山
支
部
判
決
)
と
の
判
断
は
、
現
行
の
労
働
安
全
衛
生
法
第
二
条
の
労
働
災
害
の
定
義
を
正
し
く
把
握
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
・
労
働
者
の
作
業
行
動
に
か
か
る
も
の
は
第
二
義
的
な
災
害
原
因
で
、
第
義
的
な
災
害
原
因
は
む
し
ろ
「
設
備
・
原
材
料
・
粉
じ
ん
」
等
に
か
か
る
と
み
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
上
掲
判
決
に
お
い
て
は
、
原
告
労
働
者
ら
の
防
じ
ん
マ
ス
ク
着
用
の
不
十
分
さ
を
理
由
と
す
る
被
告
会
社
側
か
ら
の
過
失
相
殺
の
主
張
は
、
防
じ
ん
措
置
や
じ
ん
肺
教
育
、
健
康
管
理
等
の
不
十
分
さ
に
む
し
ろ
「
主
た
る
原
因
」
が
あ
る
と
し
て
、
裁
判
所
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
高
度
技
術
革
新
は
専
ら
シ
ス
テ
ム
と
し
て
推
進
さ
れ
る
以
上
、
労
働
過
程
に
お
け
る
過
失
も
恵
の
確
か
さ
を
以
て
シ
ス
テ
ム
的
に
把
握
す
る
必
要
が
増
え
て
く
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
(
一
九
八
六
・
四
・
三
〇
)
以
上
{27}
注
(-
)
拙
稿
「
労
働
過
程
に
お
け
る
過
失
」
の
法
的
考
え
方
(そ
の
一
Y
労
働
科
学
、
五
三
巻
八
号
二
九
七
七
年
)
、
労
働
科
学
研
究
所
。
同
上
(そ
の
二
Y
労
働
科
学
、
五
四
巻
七
号
(
一
九
七
八
年
)
。
同
上
(そ
の
三
)-
労
働
科
学
、
五
九
巻
七
号
(
一
九
八
三
年
)
。
(
2
)
拙
稿
「
産
業
安
全
か
ら
み
た
昭
和
史
」、
労
働
の
科
学
、
四
〇
巻
一
〇
号
(
一
九
八
五
年
)
。
(3
)
「
安
全
運
動
の
あ
ゆ
み
」1
全
日
本
産
業
安
全
連
合
会
編
、
昭
和
三
八
年
刊
、
二
四
頁
以
下
。
(4
)
同
上
書
六
七
頁
。
(
5
)
同
上
書
七
五
頁
。
(
6
)
「産
業
心
理
学
か
ら
み
た
労
働
と
人
間
」
三
〇
五
頁
、
狩
野
論
文
末
尾
文
献
。
(
7
)
同
上
書
三
〇
一
一～
三
〇
三
頁
、
狩
野
論
文
(「
労
働
科
学
に
お
け
る
災
害
の
研
究
」
)
参
照
。
(
8
)
狩
野
、
同
上
書
三
〇
四
頁
。
(
9
)
斉
藤
良
夫
ほ
か
「働
く
者
と
そ
の
安
全
」
七
～
八
頁
。
(
Ol
)
ナ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ル
ズ
高
等
裁
判
所
判
事
ほ
か
の
共
著
で
、
英
法
理
を
基
礎
に
し
た
著
作
。
一
九
七
九
年
刊
。
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畢
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冨
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・。
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)
§
.
ら
群
二
宰
9
(
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)
魯
.
偽
掛
二
や
N
ρ
(
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)
愚
・
黛
轄
二
唱
・
8
.
(
15
)
§
●
ら
恥
二
噂
・N
N
.
(
16
)
§
.
ミ
帽
ニ
サ
bこ
ω
.
(
17
)
注
(
1
)
拙
稿
(
そ
の
二
)
お
よ
び
(
そ
の
三
)
に
お
い
て
。
(
81
)
§
塾
葛
ρ
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ク
ー
一ジ
グ
三
ソ
ト
ラ
ク
亨
ズ
判
決
の
理
由
の
一
つ
。
(
19
)
§
・
ミ
哩
ニ
マ
bo
野
(
20
)
魯
・
馬
職
二
弓
・
bo
O
・
(
21
)
魯
.
ミ
婦
二
弓
・
bQ
8
(
2
)
魯
.
ミ
婦
二
噂
・bδ
Q
・
(
23
)
§
・
偽
篭
ニ
ヤ
b◎
co
・
28E28)
労働過程の過失に関する基礎的法理の研究
(
24
)
§
.
ミ
ニ
や
ワ
暢
。
)
〈
ba
㊤
.
(
25
)
注
(
1
)
(
そ
の
三
)
に
お
い
て
。
(
26
)
O
一露
嚇
§
.
ミ
ニ
ヤ
9Q
ρ
(
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>
§
●
偽
勘
二
℃
.
ω
ω
.
(28
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§
ミ
・
噂
・
ω
α
～
ω
s
婁
国
;
9
鵬
騨・
冨
俸
象
睾
犀
に
お
け
る
判
決
の
附
随
意
見
(
92
)
§
・
黛
哩
二
宰
ω
刈
●
(
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)
§
・
ミ
ニ
"
・
。
。
・
欝
邑
§
ぐ
』
自
轟
(
毛
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浮
』
&
●
ケ
ー
ス
・
(
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)
愚
・
ミ
ニ
"
.
ω
。
.
罫
孚
8
4
.
z
暫
ま
邑
9
巴
窪
茸・
民
ケ
ー
ス
。
(
23
)
§
・
ミ
ニ
℃
。ω
O
鳴
(
3
)
信
ミ
・
鼠
ρ
。
算
鵠
Σ
●
。
。
三
げ
≦
巴
窃
↓
§
§
鳥
0
9
ケ
ー
ス
・
(
34
)
§
・
ミ
・
噂
・お
竃
。
募
・
・
≦
窃
仲
出
畏
菖
。
巳
ω
戴
ヨ
蜜
く
督
陣喜
o
。
・
ケ
ー
ス
・
(
53
)
§
.
ミ
ニ
ワ
劇
轡
(36
)
。マ
。ξ
鼠
・。
㌔
鼠
・…
。,
喜
昌
Φ圃
穿
。
琶
9
§
色
ケ
麦
に
お
け
る
竃
。§
卿
の
見
解
・
(
37
)
§
●
ら
高
こ
亨
劇
bQ
I
繕
ω
い
印
二
日
臼
〈
.
〉
・
国
喚O
・
ヒ
哉
・
ケ
ー
ス
に
関
連
し
て
。
(
83
)
§
.
ミ
こ
マ
劇
ρ
(
39
)
愚
・
ミ
・・
呈
S
O
葭
鼠
・
.
O
濫
憂
嵩
.
9
柴
昌
帥
。
。
器
窪
・
ケ
ー
ス
・
(
04
〉
§
・
馬
高
二
や
』
Q◎
嚇
(
14
)
§
・
ら
轟
二
唱
、
切
O
・
※
ケ
ー
ス
の
年
代
や
集
録
判
例
集
名
等
に
つ
い
て
は
、
Ω
臼
器
著
に
よ
ら
れ
た
い
。
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